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くりながら一三年間、映画制作を続けた。この映画集団は、成田空港建設反対闘争に身を投じたその活動をきっぱりと切断し、農村での生活に転じて、映画表現の理想を追求した。ここにあるのは自然と人 との交歓であり、千年前土地の伝承とともに生きている古老たちの調和的な世界である。しかしそれを単 る共同体と農民労働の賛美だと考える余地は、こ にはない。近世におきた一揆と、首謀者五人が首を斬られた「
五いつつ
巴ともえ
一揆」がドラマ仕立てにされ
て映画の終盤に置かれている。そ とき、気が遠くなりそうに長い稲の生育過程や生態の映像も、そして冷害の脅威につい の執拗な分析も腑に落ち 小川紳介は、民衆の想像力を構成する細部をばらばらにし、その要素のひ つひとつ 固有の重みを与えて再構成 たかったのだろう。これは浩瀚な思想書か歴史書に匹敵する。
シュルレアリスム
　
民衆の想像力は「主
イズム
義」を超えたと
ころで働く。その歴史は千年の時間をさかのぼる もないが、同時にきわめて現代的な現象でもある。シュルレアリスムとブラック・ミュージックと 結合 生み出 た現代文化のジャンルである、ジャズとブルースがいい例だ。
ジャズ通の友人たちによれば、セロニアス・モンクのピ
アノはへたくそだという。だがＵＣＬＡで黒人文化運動と
社会史を教えているロビン・ケリーにとってはヒーローである。モンクはジャズとブルースを創始したひとつながりの民衆の想像力の物語の頂点に位置しているからだ。フランスで生まれたシュルレアリスムの運動は、マルチニックの詩人たちの心をつかんで〈ネグリチュ ド〉の言葉を生んだ。そして二〇世紀後半 北 メリカでは、ジャズとブルース、シュルレアリスムの不可避的な出会いによって、基層文化のなかに溶け込んだ。ナチから逃れてニ ヨークに亡命したアンドレ・ブルトンは、ハーレムでジャズ演奏に接して音楽観を決定的に変えたし、アフリカ系アメリカ人シュルレアリストたちの幻想、ユーモア、魔術性、そして性愛の詩は、ブルースに流れ込んで多く 表現者たちやアンダークラスの人びと 想像力 源泉となっている。
そういえば去年の末に出たストーンズの新譜もブルース
のカバー・アルバムだっけ。
ともつね・つとむ
　
国際日本学研究院教授
　
日本思想史・マイノリティ研究
呪詛と救済
　「出口なおは、天保七年
（一八六三）
に生まれ、
大正七年
（一九一八）
に死んだ」 。この文章から始まる、大
本教の開祖・出口なおの生涯を描いた安丸良夫『出口なお』は、戦後日本の歴史学の金字塔である。 「無学無筆のつつましく貧しい女」だったなおは、一八九二年
（明治
二五）
、五七歳のときに初めて神がかり状態になった。分
限の家に生まれ、孝行娘として藩主から表彰されたこともあるなおは、養家の没落、大工だった夫の放蕩と負傷・臥床、一家 破産などの不幸にあいついで見舞われた。さらに長男の自殺未遂・行方不明、娘たちの発狂が追い打ちかけた。一家を支えようとした老女の懸命の努力が、松方デフレ期 容赦ない政治的現実によって打 砕かれ 勤勉・倹約・実直などの通俗道徳原理が無効になっ き、世直しの思想が神がかりと って なおに宿る。世界を知的に理解する知識や体系をもた 〈民衆〉 呪詛 み た
予言と警世の託宣によって、人びとのつながりを回復しようとする救済の思想を生み出した。二〇一六年四月に逝去した安丸良夫の代表作である本書は、凄絶な経験から生まれた民衆の想像力が、唯一無二の思想的結晶 なることをよく伝えている。
労働
　
生活者としての〈民衆〉の日常を構成しているの
は、労働と日々の惰性的な営みである。
小川プロダクション『一〇〇〇年刻みの日時計──牧野
村物語』は、全八章、二二三分に上る巨大なドキュメンタリー映画である。 きにフィクションが挿入されるが、大半は科学映画のように稲作を取水から収穫まで追い続け民俗譚 丹念に採取した記録である。小川紳介と小川プロは、一九七四年の『三里塚──辺田部落』の上映後、蔵王山麓にある山形県上山市牧野村に移住した そこで米をつ
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文献案内安丸良夫『出口なお――女性教祖と救済思想』岩波現代文庫、 二〇一三年（原
著は朝日新聞社、一九七七年）
ロビン・Ｄ・Ｇ・ケリー『フリーダム・ドリームス――アメリカ黒 文化
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